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Abstrak
 
          Kajian ini memfokuskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir Bin 
Zayd dan Hasan al-Basri, yang berkaitan dengan tafsir daripada kitab Jami’ al-
Bayan  karangan al-Tabari dan Kitab al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an karangan al-
Qurtubi. Kajian ini mendalami metodologi yang digunakan oleh perawi Jabir bin 
Zayd dan Hasan al-Basri dalam periwayatan berkaitan tafsir dan menjelaskan 
dasar pemikiran mereka dalam memahami nas al-Quran. Menerusi kajian ini akan 
dikenalpasti sumber-sumber yang digunakan oleh mereka dalam memahami al-
Quran. Justeru itu mengenali secara lebih mendalam peribadi kedua-dua tokoh ini 
adalah perlu, kerana dengan demikian dapat ditentukan kedudukan hadith-hadith 
yang diriwayatkan oleh mereka, juga dapat ditentukan aspek persamaan dan 
perbezaan dalam periwayatan hadith tersebut. 
  
 Topik pertama membincangkan zaman Imam Jabir bin Zayd, kehidupan, 
latar belakang pendidikan, sumbangan keilmuan, mazhab yang dianuti dan sejarah 
kematian. Topik kedua membincangkan riwayat hidup Imam Hasan al-Basri, 
kedudukan keilmuan, sumbangan dalam bidang ilmu dan sejarah kematian. Topik 
ketiga memfokuskan hadith-hadith berkaitan tafsir yang diriwayatkan oleh 
mereka berdua berkenaan ilmu ulum al-Quran, akidah dan fiqh. Topik keempat 
menjelaskan kajian perbandingan tentang hadith-hadith marwiyyat al-tafsiriyyah 
yang dikemukankan oleh mereka. Aspek yang ditonjolkan adalah metodologi 
periwayatan dan analisis perbandingan metodologi yang digunakan itu.  
 
 
  
 
 
‌ب 
Abstract
         
          This study focuses on gathering the narratives of Jabir Ibn  Zayd and al-
Hasan al-Basri on interpretation of the Holy Quran, this operation will be done 
through browsing these two books: Jami’ Al-Bayan by al-Tabari and Al-Jami’ li 
‘Ahkami al-Qur’an by al-Qurtubi. The study also aims to examine these 
narratives in order to discover their methodology, the originality of their thought 
and the areas of their opinions in understanding the Quranic text, thus inferring 
the sources and tools they used in their understanding which requires knowing 
their personality characteristics and their status in the sight of the scholars 
specialized in this science. The use of that may come in three main points, the 
first is to classify these narratives according to the rules and regulations of 
interpretation science, the second is to know to which extent it is possible to 
arrange these narratives in independent interpretation books, otherwise they are 
considered merely interpretative opinions, and the third is to state the similarities 
and the differences the two narratives throughout the chapters of this study. 
          The first chapter consists of a study of the epproach of the Imam Jabir Ibn 
Zayd, his life and academic background, his scientific legacy, his leadership of 
the Ibadiyyah denomination and lastly his death. 
           The second chapter discusses the life and upbringings of Imam al-Hasan 
al-Basri, his scientific status and legacy, being the reference of al-Mu’tazila 
denomination and his death. 
        The third chapter focuses on the interpretative narratives of the two scholars 
in these three domains: Quranic science, Islamic Creed and Islamic Jurisprudence. 
The forth and the last chapter displays a comparative study between the two 
narratives through two steps: showing each one’s method in the narration then 
comparing between the two methods
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